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rna rnahasiswa dalarn bidang sukan
sarna ada pada peringkat ternpatan
mahupun antarabangsa rnemerlukan
pengorbanan besar bukan sahaja dari
segikeperluan rnenjalani latihan, narnun
rnernbabitkan pencapaian cernerlang
dalarn akadernik.
Cabaran yang perlu ditangani adalah
rnernbahagikan rnasa dalarn dua
keutarnaan berbeza iaitu antara rnen-
jalani latihan dengan rneningkatkan
. "
0) Sanggup berkorban masa demi
mengharumkan nama negara, universiti
prestasi akadernik, kerana pada rnasa
sarna rnereka juga perlu rneneruskan
kehidupan seperti graduan lain.
Walaupun, seseorang atlet sudah
boleh 'rnencari rnakan' dengan kejayaan
yang dicapai, narnun kelulusan cerner-
lang dalarn akadernik rnasih diperlukan
kerana kelayakan itu boleh digunakan
untuk rnereka menceburi kerjaya lain
apabila bersara kelak.
Minggu ini, wartawan BHVarsiti,' Nas
NorzielaNasbalrmengupas isu ini dengan
rnenemu bual beberapa atlet dan pe-
ngurusan universiti yang terbabit secara
langsung rnerangka pelan perancangan




Atlet perlu bijak mengurus masa latihan, pelajaran
~Dari t1JS
Bagi pemain bola jaring
kebangsaan, Nurfariha Ab-
dul Razak, 24, peranca-
ngan jadual perlu ada bagi
setiap atlet yang bergelar
mahasiswa untuk memas-
tikan segala tugasan yang
diberikan oleh pensyarah
dapat disiapkan pada waktu
ditetapkan.
Beliau berkata, selain
tugasan yang diberikan pen-
syarah, tidak kira sarna ada
secara individu atau berkum-
pulan adalah penting bagi
seseorangatlet untuk menye-




"Begitu juga bagi bidang
sukan, saya akan membuat
segalaperancangan daripada
awal tahun bagimemastikan
saya bersedia daripada segi
mental dan fizikal.
"Saya akan menyenarai-
kan setiap tarikh kejohanan,
selain jaduallatihan di kern
latihan dan dengan peran-
cangan awal seperti ini, saya
boleh merancang untuk
membawa bahan pembela-
jaran seperti buku rujukan
jika menjalani latihan di luar











besar untuk dirinya selepas
bergelar atlet kebangsaan.
"Sayasedar ini adalah pe- ,
ngorbanan kebanyakan atlet
di mana-mana pun mereka
berada. Saya juga tidak ter-
lepas detik perlu menang-
guhkan pengajian selama
setahun bagi memberi tum-
puan penuh pada Sukan SEA
KualaLumpur 2017 (KL 2017).
Ramah bertanva
"Antara cabaran lain, perlu
berdepan dengan 'junior'
yang saya langsung tidak
kenal pada mulanya dan
mengambil sedikit masa
untuk mereka memahami
situasi saya sebagai pelajar
pada masa sarna perlu men-
jalani latihan sebagai atlet
kebangsaan.
"Padamulanya, ada rakan
Foriho (belakang, kanan) bersama-sama rakan sekelas di UTM, baru-baru ini.
yang tidakmahu menjadikan
saya sebagai seorang dari-
pada ahli kumpulan mereka
kerana bimbang saya tidak
dapat memberi kerjasarna
memandangkan sering
tertinggal kuliah tetapi kini
mereka lebih faham akan
situasi saya dan boleh me-
nerimanya," katanya.
Farihah berkata, beliau
sering tertinggal sesi kuliah,
namun bersyukur rnernpun-
yai barisan pensyarah begitu
memahami dan rnemberi
kata-kata semangat.
"Jika sebut sahaja atlet
pasti ada yang akan berang-
gapan kami akan mengikuti
jurusan Sains Sukan. Saya
mengikutijurusan Teknologi
Pengurusan dan pastinya
hanya saya seorang sahaja
di dalarn bilik kuliah yang
rnendapat pelepasanjika ada
kejohanan atau kern latihan.
"Apa yang perlu saya
lakukan adalah rnernastikan
saya mengulang kaji atau
banyakkan bertanya kepada
pensyarah atau merujuk
kepada rakan jika tidak
rnemahami sesuatu topik,"
katanya yang juga mernpu-
nyai bakat sebagai penyanyi
dengan rnenghasilkan single
duet Sarna-sarna bersama-








sahaja sebagai pelajar tetapi
atlet negara.
"Seperti atlet lain, kami
perlu memberi sepenuh per-
hatian dalarn latihan dan





untuk tempoh rnasa tertentu,
namun bersyukur menda-
pat pensyarah yang sentiasa
mernahami situasi ·sebagai









"Saya perlu hadir sesi
latihan pada setiap pagi dan
tengah hari. Walaupun ada
kala terkejar-kejar dengan
kuliah dan latihan, saya
bersyukur kerana semua
pensyarah akan mernbantu
saya dan rakan atlet lain
(yangbelajar di UM)memas-
tikan kami tidak tertinggal,"
katanya.
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